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SUMARIO
Sección oficial.
Reales órdenes.
SECCION DE CÁMPAÑA.—Dispone que el dia U' do octu
bre próximo a las 24 horas so restablezca la hora normal.
SECCION DEL PERSONAL-Destino a los C. de C. don F.
Bastarreehe y don A. Génova. -Nombra secretario de una
Junta al C. do C. don J. Igiesias.Concede licencia al T. do N.
don 1. Sainz.- Destino alT. de N. don R. Royo.- Resuelve ins
tancia del T. do N. don F. Saavedra, Marqués de Coquilia.
Concede licencia al A. de N. don M. Garrido.- Destino a un
Maestro. Resuelvo instancia de un Maestro radiotelegra
fista.- Destino a un cabo de fogoneros.-Resuelve instan -
cias do dos fogoneros preferentes.- Flace extensiva a los
aprendices maquinistas el punto 3.0 del art. 118 del Regla
mento de la E. N. M.-Dispono no se compute para la repo
sición de prendas de uniformes do sargentos y suboficiales
el tiempo que permanezcan en el Cuerpo do Vigilancia.
Seccion oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente
Seccion de Campaña
Organización.
Circular. Excino. Sr. : S. M. el Rey (q. 1), g.) ha te
nido a bien resolver que, en cumplimiento del articulo 2."
del Real decreto de la Presidencia del Consejo de Minis
tros, fecha 23 de marzo último (D. O. núm. 67), a las
veinticuatro horas y sesenta minutos del día E.° de octu
bre próximo, se retrasarán todos los relojes en una hora,
poniéndolos en disposición de mtircar las cero horas.
De Real orden lo digo a V. E. ixtra stt conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de septiembre de 1927.
El AltnIronto oncamado (1•.1 dompacho,
OSE RIVERA.
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.
Señores..
o
Seccion del Personal
Cuerpo General.
Dada cuenta de propuesta formulada al efecto por el
SECCION DEL MATERIAL.-Abre concurso entro Alfére
ces do Navío para cubrir 20 plazas do alumnos observado
res.-Concede crédito para las atenciones que expresa.-
Dispone se complete la dotación do pistolas reglamenta
rias al primer regimiento de I. de M.-Aprueba modifica
ciones en varios cargos.
SECCION DE SANIDAD.---Resuelve instancia de un segun
do Practicante.
INTENDENCIA GENERAL- Desestima instancia del Inten
dente honorario don F.Romero.- Sobre prórroga de comi
sión del Capataz de Maestranza don J. Moreno.-Sobre
asignación de residencia del personal destinado en Bales
res.--Concede aumento de sueldo al mozo de oficios
M. Gómez (rectificada).
DIRECCION GENERAL DE PESCA.-Dispone que so anun
cie la matrícula de los cursos semestrales teórico-prácti
cos de Oceanografía, Química del Mar y Biología.
Anuncio.
Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la Armada,
con fecha 1212 del corriente mes*, y de conformidad con lo
informado por la Sección del Personal de este Ministerio,
se nombra Profesor de la Escuela de Guerra Naval al Ca
pitán de Corbeta, diplomado, D. Fernando Bastarreche y
Díez de Bulnes, en relevo del Capitán de Navío D. Miguel
de Mier y del Río, que deberá continuar desempeñando el
destino que le fué conferido por Real orden de 17 de fe
brero último (I). 0. númi. 40).
24 de septiembre de 1927.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Almiran
te Tefe del Estado Mayor Central, Comandante General de
la Escuadra de Instrucción e Intendente General de Marina.
Dispone que el Capitán de Corbeta I). .'\i-turo Génova
Torruella pase destinado al Estado Mayor de la Escua
dra, en relevo del Jefe de igual empleo D. Fernando Ras
larreche y Díez de Ruines', que pasa a otro destine,.
24 de septiembre de 1927.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Almiran
te Jefe del Estado Mayor Central, Comandante General de
la Escuadra de Instrucción e Intendente General de Marina.
O
Nombra Secretario de la jimia Mixta Central, encargada
del servicio de Abastecimlento de agua a las Bases nava
les, con arreglo al artículo 2.° del Real decreto de 25 de
marzo de 1924 (D. O. núm. 75), al Capitán de Corbeta
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D. José Iglesias y Abelaira, en relevo del Capitán de Fra
gata D. Luis Pascual (1(.1 Pobil y Cnicheri.
24 de septiembre de 1927.
Sres. General ;efe de la Sección (lel Personal„Mmiran
te jefe del Estado Mayor Central, General jefe de 1;1 Sec
ción de aimpaña e Intendente Gener:,1 de Marina.
Señores
Dada cuenta de instancia elevada al efecto, cursada por
el Capitán General del Departamento de Cartagena. en su
comunicación núm. 200, de 17 del corriente mies, de acuerdo
con lo informado por la Sección del Personal, se concede al
Teniente de Na\ io D. Isidro Sáiz Cotrrajé dos meses de
licencia reglamentaria para el extranjeros, percibiendo sus
haberes por la Habilitación General de este Ministerio, de
cuya licencia comenzará a hacer uso al cumplir en 19
mies próximo dos años consecutivos de embarco.
24 de septiembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cartagena e -Intendente Ge
neral de Marina.
Como resultado de propuesta formulada al efecto, cur
sada por el Capitán General del Departamento de Carta
gena„ en su comunicación núm. ,2.249, de 17 del corriente
mes, de acuerdo con lo in formlado por la Sección del Per
sonal, se nombra segundo Comandante del submarino B-4
al Teniente de Navío D. Rodolfo kovo Alonso, en reteve.
del Oficial de igual empleo D. Isidro Saiz Corratjé, que
cumple. en 19 del próximo inkss de octubre dos años Conse
cutivos de embarco.
24 de septiembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cartagena e Intendente Ge
neral de Marina.
--0
Dada cuenta de instancia elevada al efecto, cursada por
el Almirante jefe de la ltiris(1icci4")11 (le Marina en Ta Corte,
con fecha 20 (lel corriente mes, y (le conformidad con lo
informado por la Sección (1(1 de este Ministerio,
se dispone que el Teniente de Navío D. Fausto Saavedra
y Collado, NTarqués (le Coquilla, cese en (.1 destino que
;1c
tualn-lente desempeña y pase a situación de -,111eriii11nerari(e
24 (le septiembre (le 1927.
Sres. General {efe de la Seccit,ii del Per,onal,
te Jefe de la Jurisdicción de Marina en 1:1 Corte e Inten
dente General (le Marina.
Señores .
Dada cuenta de instancia elevada al efe( to, cursada por el
Almirante Jefe de la Jurisdicción (le Marina_ en la Corte,
con fecha 17 del corriente mes, y (le conformidad con lo in
formado por la Sección (Id Personal de este
Ministerio,
se conceden al Alférez de Navío 1). Xlantiel Garrido y Gar
cía dos meses más a la licencia que se le concedió por Real
orden de 27 de julio último (D. O. nt'irrit 1.62).
24 de septiembre de [927.
Sres. General Jefe (le la Sección del Personal, Almiran
te Jefe de la Jurisdicción (le Marina en la Corte,
Coman
dante General de la Escuadra de Instrucción e lifiendente
General de Marina.
•I ougargad,, d• I d aelp),
JOSE RIVERA.
Marinería.
i41xc1no. sr. : Como resultado de instancia del Maestre
de in:u-Merla Francisco Sánchez Guerrero, elevada en so
licitud (le (pa. se le destine a la I4;sc1 iela de Aeronautica
Naval, S. \I. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer Cese
en las Fuerzas Navales del 'Norte de Africa \- pase a (lis
posición del Capitán General del Departament() (le
Carta
gena.
De Real orden 'lo digo ;t V. K. para su conocimiento
y denlas efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años.
Nfildrid, 21 de septiembre (le 1927.
IIIAtiniranto eneurgadil
JosE RwERA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena y
General Tefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa,
Excmo. Sr.: Como resultado de instancias de los Maes
tres radiotelegrafistas Francisco Peinado Cuevas y Fran
cisco Ayuso Gabín, solicitando, la continuación en el servi
cio, S. M. el Rey (q• D. g.), de cenformidad con lo in for
ina.do por' la Sección del Personal e Intendencia General,
se ha servido concederles 1;1 continuación por tres años en
segunda campaña voluntaria, con los beneficios reglamen
tarios y computables al primero de ellos desde 31 del pró
ximo mes de octubre y al segundo desde el 3 del mismo.
De ;Real orden lo) digo a V. E. para su conocimiento
v demiis efectos.—Dios guarde a V. E. muchos lifios.
---
Madrid, 17 de septiembre de 1927. CORNMO.
Sres. Capitanes Generales. ele los Departamentos del Fe
l-rol y Cádiz,, Intendente General de Marina e Interventor
Central de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultad() (le propueista fnrrnulada
por el Jefe de la Estación (le submarinos Y trasladada por
y. en 7 de septiemlge actual, S, M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por la Sección del Perso
nal, se ha servido disponer que el Cabo de "fogoneros Vic
toriano Gómez Uernabeti (leseinl)arque (lel crucero Reina
1 ictoria Eugenia y pase destinado, a dicha Estación.
1)e Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.-- Dios guarde a V. I. nitichos años.—
Madrid, 17 de septiembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena y
Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Excmo. Sr,: ('om) resultado de instancias del fogone
ro preferente Salvador Ros Cervantes y del marinero fo
g()1ieeo Francisco Casteleir() Merlán, de las dotaciones del
Arsenal de Vartagena Y torpedero Número 3i,, respecti
vamente. S. M. ev ((i. D. g.), de c:onfolernidad con lo
informa(l() 1)()1- la Sección del Personal e Intendencia
Ge
neral, se ha servido concederles la continuación en el ser
do, por tres años, en primera campaña, con los beneficitr
reglamentirios, computables :11 primero desde el dia
de noviembre, y al segundo, desde el 30 de septiembre
próximos, concesión otorp,a(la por reunir las condiciones
establecidas en la Real orden (le 25 dp agosto
De Real orden lo (ligo a V. IE. para sil conceimiettio
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v demás efectos. Dios guarde a V.
Madrid, 1 7 de septiembre de 1927.
11111(11os ;tñOS.--
COUN P:30.
Capitanes Generales de los I wpartamentos del Fe
rrol y Cartagena, intendente General de IVharina e inter
•
ventor ( entral de Marina.
01••■■■■•■
V,xtu(1. Si-. : Como resultad() de instancia del fogone
•o preferente, licenciado, José Navarrol Díaz, en solicitud
de ingresar nuevamente en la Armada, S. IVI. el -Rey
(q. 1). g.), de conformidad con lo informado por la Sec
ción del l'ers() ial e Intendencia General, se ha servido
acceder a lo soilicitado Tm- una campaña de tres años,
en segunda voluntaria, con los beneficias reglamentarios,
v por reunir las condiciones que determina la Real (U( Ten
de 25 de agosto último, siendo destinado al Departamen
to de Cartagena.
De Real orden h) digo a V. V.. para s11 conocimient(,)
demás efectos.---1)ios .,,.11;)1-(1e a V. J.
Madrid, 17 de septiembre de t92;.
CORNE3o.
Sres. Capitán General (lel Departamento de Cartagena,
llitemliente General de Marina e Tnterventor Central de
Marina.
-o
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: S. M. el .Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección del Personal, se ha servido
disponer se haga extensivo a los aprendices maquinistas el
punto 3.<> del artículo 1 18 del vigente Reglamento para el
régimen y gobierno de la Escuela Naval 'Militar, debiendo,
P°r tafito, aquellos que soliciten la separación de la Acade
intia de Ingenieros y Maquinistas acompañar a la instancia
(pic formulen el consentimiento de los padres, tutores o en
cargados.
De Real orden lo digo ¿I V. f. para su conocimient()
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años Madrid,
24 de smtiembre (le 1927.
r:iAllninutto (311(!itry:Iii0 II (1(111)11141(,
j'OSE RIVERA.
Sres. Capitim General del 1)epartarnento Verro
(;eneral jefe de la Sección del Personal.
Setiores
-
Infantería de Marina (vestuario).
Circular.----Exemo. Sr.: Corno resultado del Px pediente motivado por consulta del Comandante Jefe del Detall
de la Coirnoaa de Ordenanzas de este Ministerio, acer
ca de si un Sargento que se encuentra en la situación de
excedente. con el sueldo entero de su empleo, prestando servicios en el Cuerpo de Vigilancia, tiene dereclin al
percibo de las prendas de su uniforine,, en los períodos
que la legislación vigente determina, S. M. el Rey (queDios guarde), de avuerdo con lo informado p( U' la, Sección del Personal e Intendencia General, se servido
disponer que no procede reclamar de la Hacienda In
asignación de prendas mayores para los Suboliciales ySargentos de Infantería do Marinn, durante el tiempo
cfuse preqen sus servicios en el Cuerpo de Vigilancia,
etadquiürit que sea la denominación que se dé a la. sit
Mil en que se 'encuentren y que tampoco procede coni
putar ese tiempo para el cumplimiento (1
reposición de las prendas de vestuario.
De (Real eirden lo (lig() a V. E. para su
efectos.- Dios guarde a V. E. muchos año
de septiembre de 1927.
Señores...
----- =O=
e los plazos de
conwimiento y
s. Madrid, 1
OUN 15J O.
Seccion del Material
Aeronáutica.
Sr.: S. M. cl Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección del Material y f>irección
de J.Uronitutia y lo informado por el Estado Mayor Cen
tral y Sección del Personal de este Ministerio, ha tenido
a bicli disponer se abra un concurso para cubrir 20 plazas
entre los Alféreces de Navío que deseen hacer un curso
de Oficiales especializados para el servicio de Aeronáutica
Naval, que dará principio el día 1." de enero de 19-28, con
arreglo a las bases siguientes:
Primera. Podrán solicitar estas plazas lcs Alféreces de
Navío menores de veintiséis años el día 1." de enero pró
ximio, y que tengan, por lo menos, dos años de condiciones
de embarco.
El plazo de entrega de solicitudes será hasta el I() de
noviembre próximo, y se encontrarán el r 5 en este Minis
terio.
Segunda. Aodupañarati a la solicitud los siguientes do
cumentos:
(1) Acta del reconocimiento que habrá dispuesto el jefe
del solicitante se lleve a cabo por el personal de Sanidad
de 1;1 Armada y en su caso, interesará dd Ejército a taita
del personal de Marina. Vstc reonocimiento se dirigirá,
especihlmente, a cerciorarse de la inexistencia en el con
currente de defectos apreciables del corazón, vista, oído
v fato y de los aparatos circulatorio y respiratorio.
b) Certificación expedida por el jefe_del buque o de
pendencia en que sirva el concursante y que haga cons
tar no aparecen en su hoja de hechos nota alguna de de
mérito.
e) Certificación del Detall respectivo, visada por el jefe
de la dependencia o buque en que se haga constar el es
tado civil (caso de tratarse de viudo sin hijos se aporta
r5 a la instancia el documento que acredite esta condi
ción).
Tercera. Las instancias irán a la Sección del Personal,
que unirá al expediente las hojas de estudios y se orde
narán por la Direcció,n (le Aeronáutica, sujetando el or
den de prelación al con imito de 1:1 conceptuación del ()fi
Hal. entrando en ella las de las nibterias más en relación
Con la especialidad que Vall a cursar (Física, Meteorología,
Mecáliica, Navegación, Motores, Artillería, Torpedos, Tác
tica Naval, Dibujo Topognífico y. Apli('ado).
Dentro dé igual apreciación en las concei tuaci(/nes, se
•án preferidos los solteros o viudos sin los más
j(Svenes, y se elegirá un so por :14:x) más (lel nt'imero de
plazas convocadas.
Cuarta. Los designados por (1 'Ministerio de \Hl in-t,
sin cesar en sus destinos, m,1-:111 pasaportados antes del 1."
de diciembre. pava la Fscuela de Aeron;"iuticii Naval, (1(11-
de sufrirán 1111 reconocimiento definitivo (pte se ajustará 11puadro reglamentario que inserta 1;1 Real orden de 18 de
noviembre de 1920 (I). (). min. 264), ni()(liticada Por el
punto egundo (le la de 27 de septiembre (le 1(12 Al: )
( )1. , 11(1111. 220) la de 3 de mayo d i ( 1 ).
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mero Km), pudiéndose ampliar sus exigencias con las en
señanzas obtenidas por los Médit.:os en el desempeño de
sus destinos actuales, con el fin de conseguir el positivo re
sultado de que los destinados al curso posean la plena
integridad psico-fisiológica que requiere el ejercicio de la
navegación aérea y sus aplicaciones. La estatura que han
de tener los Oficiales que ingresen en el curso será supe
rior a 1,6o metros.
Quinta. Los que no resultaren aptos en este reconoci
miento, serán- pasaportados para los destinos de donde
procedan sin demora alguna.
Sexta. Los que resultaren aptos en el mismo, sufri
rán un examen sobre las materias siguientes : Topogra
Croquizado, Táctica Naval y Retentiva, según los progra
mas aprobados.
Séptima. Los aprobados serán declarados en 1.° die ene
ro alumnos dé la Escuela de Aeronáutica en el número ne
cesario para cubrir las vacantes anunciadas, cesando en sus
anteriores destinos, y el resto volverá a su procedencia a la
mayor brevedad.
Octava. Los nombrados alumnos se presentarán el 7
de enero en la Escuela de Observadores de la Aviación
Militar, donde harán un curso con arreglo al programa de
dicha Escuela y disfrutarán durante éste las (Setas nor.
males que por su categoría les corresponda durante los tres
primeros meses y las mismas, disminuidas en un 20 por
loo, durante el segundo trimestre, y en un 30 por Too
en los siguientes, además de la gratificación de vuelo que
les corresponda. Al mismo tiempo asistirán en la Escue
la de Guerra Naval a un cursillo de conferencias de arte
naval militar. La duración aproximada de este curso será
de cuatro a seis meses.
Novena. Terminado este curso pasarán a la Sección
correspondiente de la Escuela de Aeronáutica Naval para
hacerse observadores navales. En esta Escuela cursarár
durante tres meses las materias rine se detallan en el pro
grama aprobado.
Décima. Al rmal de este curso sufrirán las pruebas y
exámenes aprobados, y presentarán una memoria sobre
temas tratados -en su desarrollo.
Undécima. Los aptos serán nombrados Observadores
navales y pasarán a prestar ,servicio en las escuadrilllas.
Duodécima. Entre estos Observadores se obtendrán las
demás especialitdades aeronáuticas.
El cuadro que ha de servir para el reconocimiento a que
se refiere la base cuarta, es el siguiente:
I." Investigación del coefidente de robustez por el mé
todo de Pignet (Talla—en centímetros—menos la suma del
perímetro torácico con lel peso). Será admitido el que ob
tenga como resultado un coeficiente de robustez de ocho
o inferior a ocho, y excluidos los demás.
En cualquier caso, el límite mÁximo de peso que se auto
rizará será el de 85 kilos.
2.° Perfecta integridad anatómica y funcional del apa
rato visual.
Examen objetivo.
Refracción.
Campo visual.
Acomodación.
Apreciación de colores.
Agudeza visual, normal o perfecta.
3." Perfecta integridad anatómica y funcional del apa
rato auditivo, nariz y faringe.
4.0 Perfecta integridad anatómica y funcional del apa
rato respiratorio y de medidas de la caja torácica en re
poso, en la inspiración profunda y en la expiración forzada:
capacidad respiratoria por el expirómetro.
78 centirrietros en reposo la caja torácica y 6 centíme
tros entre la inspiración y expiración como mínimo.
5." Perfecta integridad anatómica y. funcional del apa
rato circulatorio.
Pulso, frecuencia, presión arterial : curva esfimográfica.
6.° Integridad funcional del aixtrato gálito-urinario,
examen de las orinas.
7." Sistema nervioso y sus reacciones perfectamente
normales.
Motilidad, coordinación de movimientos, reflejos, sens■-
bilidad.
8.“ Emotividad, manei-a de reaccionar. Atención.
Pruebas que estimen los encargados (lel reconocimiento
para comprobarlas.
9.° No padecer infección sifilítica. Excesos alcohólicos.
No tener estigmas de otros excesos.
El prog-rama para ingreso a que se refiere la bat.sle sexta
es el siguiente:
Topográfía.—Lectura de planos.--Descripción del terre
no representado en un plano que comprenda un, trozo de
costa; escala 1/50.000.
Duración del ejercicio, quince minutos.
Croquizado.—Dibujo panorámico (lel terreno representa
do en el plano desde un punto situado len el mar.
Duración, sesenta minutos.
Dadas varias fotografías de un objeto sencillo, dibujar
su planta y alzado o su aspecto visto en dimcción deter
minada.
Duración, treinta minutos.
Dibujo de un relieve que comprenda un trozo de costa
con su puerto montado en plata formla giratoria que dará
dos vueltas, observado oblicuamente.
Duración, quince minutos.
Táctica.—Evoluciones.— Exploración táctica.—Gua.—
Reunión.—Establecimiento de una línea de vigilancia o ca
dena de exploración y atravesarla.
Duración, sesenta minutos.
Retentiva.—Contemplando, durante cinco minutos, una
fotografía o relieve de un trozo de costa que comtprenda
su puerto, hacer una descripción gráfica, o por escrito, de
la situación o disposición de los buques en el interior del
puerto y sus tipos.
Duración, veinte minutos.
Este ejercicio puede sustituírse por la cbmiemplación de
una película cinematográfica de asuntos aeronáuticos o na
vales.
Lo que de Real orden digo a V. E. para SU conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afio.s.
Madrid, 20 de septiembre de 1927.
CORNE.To.
Sres. Generales Jefes de la Sección del Material y Di
rector de la Aeronáutica Naval y de la Sección del Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferro;
y Cartagena, Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción', General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa, Intendente General de Marina e Interventor Cen
tral de Marina.
Señores
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
de la Escualra de Instrucción número 28, de fecha 23 de
marzo pasado, interesando crédito para la adquisición rle
cuatro Ihmpara.s "Auclión" con destino a la Estación ra
diotelegráfica del acorazado Jaime I, S. M;. el Rey (que
Dios guar(le), de acuerdo con lo informado por la Inten
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ciencia General y la Intervención Central, y de conformi
dad con lo propuesto porr la Sección del Material, ha tenido
a bien conceder el crédito solicitado, imtporiante en mi!
pesetas (1.000,00) ceo cargo al concepto 3.° del capítulo 7.°,
artículo 2.1, del 'vigente presupuesto, debiendo llevarse a
cabo la adquisición por. Administración, como caso com
'prendido en el artículo 56 de la vigente ley de Hacienda
pública.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y detrás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 14. (le septiembre de 1927.
CouNE4o.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Coman
dante General de la Escuadra de ínstrucción e Intendente
General de Marina.
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.), de con fermidad
(s)n lo informado por la Sección de Sanidad, la Intenden
cia General y la Intervención Central y de acuerdo con
lo prepuesto por la Sección del Material, ha tenido a bien
c()nceder tui ,crédito de ciento cincuenta pesetas ([50,00),
con ram() al concepto ".(ia.stos que .no.afectan a, la estan
cia en los T-Tospitales", del capítulo. 4,, artículo T .°, del
vigente pre'supuesto, para la adquisición de tres estuches
dactiloscópicos, uno. para cada hospital de Marina de los
tres Departamentos, manifestando, a la vez, (pela adqui
sición debe llevarse a cabo por .gestión directa y como caso
comprendido' en el punto T.° del artículo 5( de la vigente
ley de .ITacienda pública.
DeReal orden lo digo 71 V. E. para su mnocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. .muclms años. --Madrid,
14 de septiembre. de 1927.
CoRN v.,O. .
Sres. General jefe de la Sección del Material, Capitanes
Generales de los Departamentos del Ferrol, Cádiz y Carta
gena e Intendente General de Marina.-
Señores
— _-
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General dyl
Departamentos de Cartagena, cursando otro del Coronel
Jefe (lel tercer Regimiento de Infantería (le Marina, pidiendo que se dote a los Regimientos de (-;te. Arma de la
pistola reglamentaria, en analogía con lo dispuesto para
el Ejército en Real orden de Guerra de 27 de junio últi
mo; considerandn que la Compañía de ametralladoras del
primer 'Regimiento está dotada de 50 pistolas, y que pro
cedentes del desartne del Batallón Expedicionario existen
FI, depositadas en el Arsenal de La Carraca, S. M.
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sec
ción de Artillería y la del Personal, y de conformidad
con lo propuesto por la del Material, ha tenido a bien dis
poner se complete la dotación de pistolas y sus ccirreajes
respectivos pon las existentes en La Carraca, al primer
batallón de Infantería de Marina, y caso de haber exis
tencias sin atención determinada de buques, los otros dos
Regimientos.
De Real orden lo (lig() a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. F. muchos años.—Madrid,
14 de septiembre de 1927.
CORNEJO,
Sres. General jefe de la Sección del Material, Capitán
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General del Departamento le Cartagena y Comandante Ge
neral del Arsenal de La Carraca.
Señores .
o ---
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca número 918, de 31 de agosto
tíllimP, con -el que • remite relaciones de los efectos que
proixme sean aumentadós en el inventario de la Dirección
de Tiro que existen a bordo del cañonero Recalde, Su
Majestad el Re N" (g. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Sección del Material de este Ministerio, ha tenido
a 'bien aprobar el referido aumento, según expresa la re
lación que ;I mtintiación se inserta.
De Real orden I() (ligo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde .1 \" muchos arios. Madrid, 20 de sep
tiembre de 1927.
CORNZIO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Coman
dante General del Arsenal de La Carraca.
Relación de referencia.
OFICIAL DE LA D1RECCION DE TIRO
Aumento .
Un telémetro) 13arr Strotid. de un metro de ba
se, :número 25.880, con estuche (lo. madera.
bote de sales para carga de las pilas. montaje
M. IT. 37, numero 1.640, enbieS demlits
accesorios para el anterior
1T11 anteojo estereoscípie() in'imero 103, con es.
. .
tuche de madera, dotado de trípode, emplaza
miento de pasamanos y olisco graduado
Un aparato de puntería "Champión'.'..„
Un reloj de alcance. Zeiss, número 25
Un cronó;.ra l'o, "Omega", m'unen) 6.239.oT2.
tin aparat() Recurd número 29, 11arr Stroud.
Un, aparato ill,strucción telemetrista " Rangeta
ker" 274
Un estuche de !\l-atemáticas
Un juego de escuadras de 45"
Un ídem de íd. de 60°
• • •
• • •
• • •
Pesetas.
0,0(
1.655,14
30,00
5.000,00
400,00
3.150,00
3.099,00
T 50,00
7.5°
10,00
Una regla, de acero, (le 0,50 metro 3r,o0
Un transportador circular • • • 10,00
Un doble decímetro 2,50
Dos gemeloL, de día, Zeiss (Silvanar), 6/3"0,
humeros t. I 33. T03, 1.133.102 400,00
( T11 'i(let-n, de noche, Binetar, 7/50, número
T . T 53.807 ... 281,00
( )(IP) ;111tvoioS (le los números 57.650, 52.197.
52.193, 53•3101, 53.360, 52.189, 53.347 y
57.609 • • 3.024,00
()cho íde11 1. de n()Che, números 52.2.20, 52,2T 7,
522T3, 53.104, 53.390, 52.55T, 52.2T6 y
I 1.133 " i\ Lege", (1c cuerda, número 3. 3.225,001.950,00
Excmo. Sr : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal del Ferro] m'unen) s/n, de 7 del mes actual,
cm] el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aunient:tolos en el inventario de la corbeta Nautilus
v en (1 cargo (1(1 Contramriestre, S. M. el .Rev (q. D. g.),
;ittici-do con lo 1111-01-11111(10.por la ,Sección del Material
este Ministerio, ha ten-ido a bien aprobar el referido
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aumentn, según expresa la relación que a continuación se
inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 20 de sep
tiembre <le 1927
CORNSI o.
Sres. Ueneral Jefe de la Sección cid Mlaterial, Coman
dlinte General del \rsenal del Ferrol.
Ikkeloei¿rn de referencia.
cc)N Tit'A MAIIIITH
Aumento.
Cuatro anclotes, para botes, de 15 hilogr;unths
de pes() cada uno
•
Pesetas.
1 ¡7,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito) (lel Comandante General
del Arsenal de La Carraca número 934, de 6 del mes ac
tual, con el que remite relaciones de los efectos que se
proponen sean baja en el cargo del Contramaestre del
crucero Cataluña, S. M. el! ¡Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección (Id Material de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar la baja de que se tratn,
según se detalla a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 20 de sep
tiembre de 1907. . •
CORNEJO.
Sres. Gemtral ,jefe de la Sección del ~erial, Coman
dante General ..del Arsenal de La Carraca.
Relación de referencia.
CONTRAM AF-S'rRE
Dit/Olinueihn.
Un bote de remos de 7,770 metros eslora, 2,10
manga y o,Ro puntal, con macho y hembra de
bronce. en el codaste, to chumaceras de
metal y demás herrajes correspondientes
==o= =-
Pesetas.
4.500,00
Secdon de Sanidad
Cuerpo de Practicantes.
Excmo. Sr. : Vista la instancia elevada por el ,segundo
Praticante 1). MAnueJ Redondo Sabater y cursada por el
jefe de la Di-visión de contratorpederos, en súplica. de li
cencia .reglamentaria, por llevar dos años consecutivos de
embarco en buquer armado, S. M. el Rey .(q. D. g.), dr
acuerdo con lo informado por la Sección de Sanidad, lía te
nido a bien resolver que el citado segundo Practicante, :I
quien se ha relevado de su destino del contratorpeder,)
hhali Lazaga, por Real orden de 24 de agosto del presente
año (D. a núm. 186), al presentarse en la Sección del
Departamento de Cartagena, a la que pertenece, reitere
stt petición al Capitán General del mismo, para la resolit
eiMt note esta superior Autoridad estime oportuna.
De Read orden 1(P digo a V. E. para su ecrnocimiento
v cfectus.—Dios guarde a V nincli-os años. Madrid,
2 I tie septiembre (le 1927.
I.1 A lmirante encargado (lol deapaelio,
OSE RIVERA.
Sres. inspector jefe (k. la Sección de Sanidad, Capitán
General del r)epartatniento de Cartagenzi y 1Coinandante
General de la Escuadra de Instrucción.
-
Intendenda General
Comisiones.
Emilio,. Sr.: Visto (.1 expediente inceado a instancia del
Intendente h( )11( de la Armada D. Francisco Romer()
Garrido, en súplica de que a lols efectos del percibo de 11p;
dietas que devengó en una c()m,isión del servicio que des
empeñó en esta Corte, se le considere comprendido en la
tercera ,categoría de las consignadas en el anexo segundu
del vigente Reglamento de unificaci¿n de dietas v viáti
cos, aprobado por 'Real decreto de 18 de junio de 1924
(D. ( ). número 145); considerando que en el anexo segundo
del Reglamento citado se clasifican a los funcionario., de
los distintos Ministerios po)r categorías; comprendiénolose
en la segunda (le ellas, por lo que respecta a Marina, ade
más de los que se detallan, los (Itie existen o se desil..1-nen en
lo sucesiv(), cori sueldo mínimo de 15.0(x) pesetas, y en la
tercera a los Jefes y Oficiales de todos los Cuerpos de b
Armada y a cuant(1 j)ersovial tenga o imeda asignársele
lo sucesivo sueldo o categoría (le Jefe de Administración
o de Negociado, y come' quiera que el solicitante, por tener
el empleo efectivo de Subintendente y sólo lión(ffíncamente
el de Intendente, no percibe el sueldo asignado a éstos, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Intendencia General de este Ministerio,
Interventor Central, Delegado del Presidente del Tri
bunal Supremo de la Hacienda pública, se ha 'servido des
estimar la petición y disponer, con carácter de generalidad
para evitar dudas e interpretaciones, que en la clasificación
del personal de la Armada para el percibo de dietas no sc
tendrá en, cuenta los einpleos honoríficos que se les pue7!:(
haber -concedido, sino sólo el efectivo de que estuviera en
posesión.
Lo que de Real orden digo a V .E. .para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 15 de septiembre de 1927.
C.< YR N1P10.
Sres. intendente General de Marina, nrdenador General
de Pagos Ministerio e Interventor Central (le Marinn.
Señores
—o
Exctno, Sr. M el ley' (q. D. g.)1,4, de conformiidaÁl
con lo pr(puesto por la Intendencia General del Ministe
•io y lo disinwsto en el vigennte Reglamento, aprobado por
1Real decreto de 18 de junio de uy24 (I). o), nútn.
ha tenido a hien prorrogar por otros tres meses a partir
de 1,1) (le julio l'ultim), 11 comisión del servicio que ,en esta
Corte se eneuent IL (leelnpeñal1(11 ) el Capataz de la Maes
tranza permanente del Arsenal de C.;irtagena D. Juan Mo
reno Navarro, con la limitación que impone la Reld orden
(le 18 (le abril (1(.1 ;di() actual (D. (). 101).
Lo que dr Real ()r(ivn digo a V. E. para su conoci
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miento y efeletos.—Dios guarde a V. I. tynwhos años.
Mmitrid, 24 44e. ,sgpt.i,emil)re l9r27.
El /Vitt I.:,11tti 4410411'g ido del el 14
josz RIVEAA.
Sres. Int•endente ieneral (le Marina, Ordenador Gene
ral (le Pagos .del Nibilisterio linervenor Central de Ma
rilha.
.3e1101eS
•
Suelaos, haberes y gratificaciones.
1.a.,xcine). Sr.: Vista la consulta cursada p()(1- el Capitán
General del Deplirtamento de (,:artagenl, acerca. del perci
2 ho de asignación
de resiflenciét (lel personal (1(: Marina
destinad() en las provincias marítimas de Menorca e Tbiza,
S. M. Rgy g.), de a,04,er.(1,0 co»,19 infortulado por
el señor Interventor Central, 1)elegado del Presidente del
'rribunal Supremo de la lilacienda púbika, y la Intenclen
cia Genewl de este Ministerio, se ha servido resolver que,
;t :•,emejanza con 14“ dispuesto en la Real orden de Guerra
de 7 de epe.ro 1-927 (1), O. núm. 5) y por contar con
,71-¿..(1ito expreso para ell() en el capítulo 3.”, articule, 3.', dci
vigente presupuesto, se restablezca el derecho al percibo
de la asignación (le residencia en la cuantía del to p()1- lo()
del .sueldo al personal con destino de plantilla en las Cok
mandancias y .Avudantías de Marina (le las provincias ma
rítimas de Menorca e Ibiza y del 15 por too del sueldo al
Vigía (Le 1.4a. Mola (1\lalló9), que en analogía con Guerra
concedieron las Reales órdenes de ,i,t) de febrero de 192
( 1). 0. número 55, página 342) y 11 de agosto de 1921
(I). O. núm. 184, pág. 1.123), devengo que afectarán a
partir de la fecha de esta disposición al citado capítulo v
artículo'.
Es también la Soberana ve,ltintad de S. M. que, co11 -
) a IOS reinauputs c,lel capitul() 6•", artículo único, se aber
)1e la asignación de residencia que a l'a ZÓ11 del to por Pao
lCl sueldo devengue desde esta fecha el person.a,l, de la
Base naval y Estación terpedista de Mahón buques en
aly,tias (le Menorca e Ibiza, .cuyo derecho fui; declaracit,o, por
'Real orden de 28 de enero de 1922 (1). 0. m'un. 32, pagi
la 217), y que para evitar dudas sobre su aplicación en-ix).
.1icesivo se condicione este derecho en los años venidere6
a 1;1 inclusión expresa (91 el presupuesto, (lel crédito nece
,;;trio para su abono.
Tm que de Real orden digo a V. E. para su co
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 15 de septiembre de 1927.
Coi NEJO.
Sres. Tntendente General de Marina, (-)rdenador General
de Pal.,ros del Ministerio e Interventor Central de Nlarina.
Señores.
Padecido error de copia en las cuartillas oritrinales de la
siguiente 'Real orden, publicada en el DJARi() )1..trt Al 111'1
mero 209, se reproduce debidamente rectificada :
F.xcin(), Sr. : S. NI. el 1:ev ((. 1). de conformidad
con lo) propuesto 1-)o1 1;1 Intendencia (;eneral (le este Nfinis
te•io, let tenido a bien conceder derecho al percibo (lel pri •
met- aumento de sueldo, desde la revista del mes de nosto
l'iltitno, al N'Unzo de oficios Nlanttel Gómez Lagostena.
1.() que de Real orden digo a V. E. para su conoci
buienito y elecos.---INiu.s guagde a V. ti.. muchos
años.--
Marlrid, i 7 de seri-ienyítvre 44e 1(9.27.
CoRNEJo.
Sres. l•ntendente G.t.tiera)1 de 'Iéta.riLna, Ocolanador
41(.1 Nliniterio e I nterventor Central (le Ma.ral 1'a;4,()s
rina.
Señores
-
Dirección General de Pesca
Concursos.
Excut(). Vista 1:1 prop,tiesIA le. 1, 1)Áirección, (ifsyporall
de Pesca y de acuerdo con I() dimpuesto e1z el artículo lz
del Reglamento ele 13 .dg julio de 1,9.15 (I). ( ). núm. 185)
dictado para el régimen de la Sección primera de dicha Di
rección (;eneral, S. M. el Rey (q,. r), g.) .11 bfa serwildo dis
poner que se anuncie la matrícula de los cursos semestralet)
teórico-prácticos de Oceanografía, (juímiel <Je] mar y Bio
logía aplic;-.1(la ;t 1;1 Pesca, que comenzará el dia 1 5 del próximomes de octubre, para cuya admisión defierftii los so
licitantes ser jefes 11 Oficiales de la .Nrmada,, o kicenci3-
dos, solicitar su inscripción y abonar en concepto de dere,-
chos de prácticas 25 pesetas por cada clase de estudios.
De Real orden 1() (ligo a V. F. para su conocimiento
y efectos. - Dios guarde a V. F.. muchos años. Madrid,
2o (le septiembre de t927.
CORN E.) O.
Sres. Director General de Pesca, Almirante jefe de la
lurisdición de Marina en la Corte, General Jefe de la Sec
ción del Personal, Capitanes Generales de los Departamen
tos de Cádiz, Ferro] \ Cartagena.
Señores
---_-_=0==
ANUNCIO
1)11:1C(•1()N (W.NR \l, 1 1' PES(' \
De acuerdo con I() dispuesto vil el ti (' i 1 1 t 2 del legla
Intento para el régimen de la Sección primera (le esta Di
rección General, atm-ohm-1n pftr Reai orden de julio
de 1925 (1). ( ). 18s) y en la Real (luden de esta fe
cha, se ;ti H 111C1;1 la 111711rícula de los curo ein,estrales te('I
rico-prácticets de nceanogra fía, ()Itíniica (1(.1 mar y
gin aplicada la Pesca, que comenzarán en día 1 de oc
tubre 1),\i111,,,
Los s(dicitantes deberán ;11)(11;11-, en concepto (le dere
chos (le práctica, 25 pesetas por cada clase (le estudios, se
gún (111)(111e. (.1 artículo arriba citado, Vhabrán <le
sus intaneias con anterioridad al día I() del referido mes
de octubre, expresando su nombre. apellido, edad \ donu
.
cilio circunstancias que les conveng-a consignar.
Los aspirantes que so lciten 1;1 ineripción habran de set
..
.
Jefes 11 ()ficiales de la \rmada, 1) 1,icenciad'os.
Los 111Seript 11() 1)( )(11';'111 Cel1C1- rie (Ince.
Nfadrid,. 2() de septiembre de 1927.• F.1 Secretario, I
.11(inur/ /?astarrr( //c.
IMPRP:NTA DF!. MINTSTER 1)P. NIARINA
SECCIÓN DE ANUNCIOS
JULIOOODULJUILJULILJUDLJUCILLIODOOOOC_JUODOODIJOr_,
Carboneos en Barcelona, Miga, Caifiz, Ifillagarcla, Canalón, Santander.
T*17.::7" GEIIERAL DE S. A.
Carboneos en CEUTA y MELILLA. Telegramas "PARK"
DEPOS1TOS DE CARBONES DE CEUTA, set'.
Carboneos en LAS PALMAS.
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Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
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DISPONIBLE
DISPONIBLE
ETORE: 7111110 1/7:i
88 CONSTRUYEN ENTRE 1 3/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gaso!ina: 220 a 230 gramos
por caballo-hora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado do tincas, 1311Mil1UM,
conventos, buques, etc., ate. -1
ilitilitiViCIAS DE MÁS DE 3.000 MUT0135
y grupos 111htSiliad08
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Es,,,,floi
Laboratorio Vallo PROVENZA, 467.-TELEF. 336 1. BAIICELONA
SPoN1BL E
